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НОВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
2000 год
Международные конференции “Евросенсор XIV” и “Химические сен­
соры VIII” 25-28 июня, г.Санкт-Петербург; СпбГУ.
Обращаться: Ю. Г. Власов , тел./факс (812) 218-28-35,
E-mail :andrew@sensor. ehem. Igu.spb.su
IV Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей 
среды “Экоаналитика 2000” сентябрь, Краснодар; НСАХ РАН, 
Министерства общего и профессионального образования РФ, Эколого­
аналитическая ассоциация “Экоаналитика”, МГУ, Кубанский ГУ.
12-17 March New Orleans , LA, USA: The 51 th Pittsburgh Conference on Ana­
lytical and Applied Spectroscopy ( The Pittsburgh Conference, 300 Penn Center 
Boulevard Suite 332, Pittsburgh, PA 15235-5503, USA. Tel: 412-825-3220, Fax: 
412-825-3224, Toll Free: 800-825-3221, Internet: http:// www.Dittcon.ora)
* 26-31 March Las Vegas, NV, USA: 219th ACS National Meeting (ACS Meetings,
1155-16,h St., N.W., Washington D.C. 20036-^899. USA. Tel:202-872-4396, Fax: 
202-872-6128, E-mail:natlmtgs@acs.org)
; 11-14 April München, Germany: 17th International Trade Fair and Analytical
Conference for Analysis, Biotechnology, Diagnostics and Laboratory Technology 
(ANALYTICA 2000) ('Jerry Kallman Jr. Kallman Associates, Inc., 20 Harrison 
Avenue, Waldwick, NJ 07463-1709, USA. Tel: 201-652-7070, Fax: 201-652-3898, 
E-mail: jerryjr@kallman.com, Internet: http:// www.analytica.de)
22-27 May Frankfurt am Main, Germany; 26th Exhibition-Congress.
International Meeting on Chemical Engineering, Environmental Protection and 
Biotechnologyy (ACHEMA 2000) (G. Kreysa, Th. Scheuring, Deutsche 
Gesselschaft fur Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und 
Biotechnologie e. V. P.O.Box 150104, D-60061 Frankfurt am Main, Germany. 
Tel: 49-069-7564-242 (visitors) /  238(exhibitors) /384 (lecture programme),
Fax: 49-069-7564-201, Internet: http://www.woice.de)
25-30 June Seattle, WA, USA: 24th International Symposium and Exhibit on High 
Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques (HPLC‘2000) 
(Ms. Janet Cunningham, Bar Enterprises, P. О. Box 279, Walkersville, MD 21793, 
USA. Tel: 1-301-898-3772, Fax: 1-301-898-5596, E-mail: Janetbarr@aol.com, 
Internet: http:// www.zorbax.com/isppp)
25-29 June Warsaw, Poland: 8th International Conference on Flow Analysis 
 ^ <■ (Prof. Dr. Marek Trojanowitcz, Department of Chemistry, University of Warsaw, 
Pasteura 1, 02-093 Warsaw, Poland. Tel/Fax: 48-22-822-3532, E-mail: 
trojan@chem.uw.edu.pl, Internet: http:// www.congress.pbp.com.pl/flow/)
Щ,U, 3-8 September Berlin, Germany: 11th International Biotechnology
Symposium (Prof. G. Kreysa, DECHEMA e. V., P. 0. Box 150104, D- 
60061 Frankfurt am Main, Germany)
3-9 September Lisboa, Portugal: EUROANALYSIS XI (Dra. Cristina Oliveira. 
Departamento de Quimica e Bioquimica, Faculdade de Ciencias, Universidade de 
Lisboa, Edificio C1-Piso 5, P-1700, Lisboa, Portugal. Tel: 351-1-390-6138, Fax: 
351-1-390-9352, 750-0088, E-mail: euroanalysisxi@fc.ul.pt, Internet: http:// 
www.elixir.cc.fc.ul.pt/ euroanalysisxi)
10-14 September Philadelphia, PN, USA: 114th AOAC INTERNATIONAL Annual 
Meeting & Exposition (Carolyn Dell, Meetings and Education Department, AOAC 
INTERNATIONAL, 481 North Frederick Avenue, Suite 500, Gaithersburg, MD 
20877, USA. Tel: 301-924-7077, Fax: 301-924-7089, E-mail: meetings@aoac.org, 
Internet: http:// www.aoac.org)
14-19 December Honolulu, USA: The 2000 International Chemical Congress o f 
Pacific Basin Societies (PACIFICHEM-2000) (PACIFICHEM Secretariat, Ameri­
can Chemical Society, 1155 16th Street NW Washington, DC 20036, USA. Tel: 1- 
202-872-4396, Fax: 1-202-872-6128, E-mail: pacifichem@acs.org. , Internet: 
http:// www.chembio.uoguelph.ca/pac2000)
